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Mlijeko s više od 3,2% ml ječne .mas t i p r e r a č u n a v a se na količinu sa 3,2% 
mlječne mast i . Za kravlje mlijeko p reko 4 % mlječne mas t i p r e r a č u n a v a se 
kao da sadržava 4 % mlječne masti , a za ovčje mlijeko, koje sadrži više od 
5 % mlječne mas t i p re računava se kao da sadrži 5 % . 
Uz zaht jev za premi ju korisnik p remi je dužan je pri loži t i pr i loge od 1—7 
navedene u spomenutom Službenom listu, a osim toga dužan je u roku od 
3 mjeseca od dana kad je naplat io p remi ju iz s reds tava saveznog budže ta 
podnijet i dokaz, da je premi ja u iznosu od 0,10 n d po 1 l i t r i kravl jeg i ovčjeg 
mlijeka, koja se osigurava u republ ičkom propisu, nap laćena od kupca odno­
sno pogona ili prodavaonice kor isnika p remi je . Ako kor isn ik ne podnese ovaj 
dokaz (prijepis v i rmanskog naloga) u određenom roku, dužan je u dal jnjem 
roku od 8 dana vra t i t i iznose premije nap laćene iz saveznog budžeta . 
Služba druš tvenog knjigovodstva, n a k o n što u t v r d i i spravnost zaht jeva 
u pogledu obračuna i dokumentaci je , odobrava iznos premi je u koris t žiro 
računa kor isn ika premije . 
Ova n a r e d b a stupila je na snagu osmog d a n a od dana objavlj ivanja u 
Službenom listu SFRJ. 
1ж d o m a ć e I sirane štampe 
Promjena strukture u švedskoj mlje­
karskoj industriji (No 12/68) — N a p o ­
ziv t t e »Te t r a P a k , Lund« u Švedskoj 
s t ručn i n o v i n a r i pozna t ih m l j e k a r s k i h 
l i s tova i časopisa o p a k o v a n j u Norveške , 
Švedske , D a n s k e , Engleske , Bene luxa , 
F r a n c u s k e , S a v e z n e R e p u b l i k e N j e m a ­
čke, Š v i c a r s k e i I ta l i je obišli su n e k e 
švedske m l j e k a r e , da se osvjedoče o 
razvo ju T e t r a P a k a . 
N o v i n a r i su pr i sp je l i u S tockholm, a 
p u t ih_ j e da l je vodio kroz s r e d n j u i 
j u ž n u Š v e d s k u do Malmöa . 
O s t r u k t u r n o j p r o m j e n i švedske m l j e ­
k a r s k e i n d u s t r i j e iznose s p o m e n u t i n o v i ­
n a r i s l i jedeće : 
P o l j o p r i v r e d a u Švedsko j , a s t i m e 
p ro izvodn ja m l i j e k a i m l j e k a r s k a i n d u ­
s t r i ja p r o ž i v l j a v a j u z n a t n e i p r e s u d n e 
p r o m j e n e u s t r u k t u r i . U po l jopr iv red i i 
m l j e k a r s t v u ide se za cen t ra l i z i r an jem. 
P r e m a p roc j en i 1967. bi lo j e u Švedskoj 
838 000 k r a v a , a k r a j e m 1966. 912 000, 
t j . za 8 % m a n j e . I s t o v r e m e n o se god i ­
šnji p r o s j e k ml i j eka po k r a v i povećao 
n a 3900 kg . R a č u n a se, da će se 1968. 
poveća t i n a 4000 kg. Bro j p ro izvođača 
m l i j e k a sman j io se n a 116 500, t j . u j e d ­
noj godini za o tpr i l ike 10°/o>. I s p o r u k a 
ml i j eka u m l j e k a r e iznosi la j e 3 050 000 
t, š to je za 6% m a n j e nego 1966. 
P r o m j e n a s t r u k t u r e švedske m l j e k a r ­
ske i n d u s t r i j e još ni je dovršena . 
Bro j m l j e k a r a b io j e : 






















O d god. 1945. do 1960. sman j io se b ro j 
m l j e k a r a za polovicu , a do god. 1967. za 
3,9 p u t a . 
U god. 1967. poveća l a se p r o d a j a k o n ­
z u m n o g m l i j e k a za neko 2°/o. U k u p n o j e 
p r o d a n o 1,070.000 t. 
U s p r k o s z n a t n o m s m a n j e n j u p ro izvod­
n j e i 2°/» p o v e ć a n o j po t rošn j i još uv i j ek 
u Švedsko j i m a v i š k a ml i j eka . U g l a v n o m 
se od v i š k a p ro i zveo mas lac . Na jv i še se 
m a s l a c a izvezlo u Englesku , a m a n j e k o ­
l ič ine u 10 d r u g i h zemal ja . U k u p n i izvoz 
m a s l a c a p r o š l e god ine iznosio j e 5110 t, 
a s i r a 4250 t. 
Š v e d s k a i m a 25 d i s t r ika t a . U s j e v e r n i m 
d i s t r i k t i m a j e p r i l i v ml i j eka v r lo ma len , 
a p r e m a j u g u sve veći . D i s t r i k t gdje je 
S t o c k h o l m , o b u h v a ć a 1U od u k u p n e k o ­
l ič ine i s p o r u č e n o g ml i j eka . U t o m d i s -
t r i k t u j e Уз od u k u p n o b r o j a s t anovn ika . 
C e n t r a l n a m l j e k a r a u S t o c k h o l m u d o ­
b a v l j a ml i j eko iz z a p a d n i h i j u ž n i h d i s ­
t r i k a t a . 
M l j e k a r s k a z a d r u g a M. C. j e j e d n a od 
n a j v e ć i h m l j e k a r s k i h poduzeća u sv i -
j e t u s u k u p n o 16 000 č lanova . Zadn je 
t r i godine sman j io se b ro j č lanova za 
6000. 
O s n o v a n a j e god. 1915. i d a n a s ima 32 
pogona. God. 1967. d o b a v i l a j e 781—960 
t ml i jeka . U k u p n a d o b a v a ml i j eka u 
Švedsko j iznosi 3 152 800 t. P ros j ečna 
d n e v n a d o b a v a ml i j eka M C iznosi 69 300 
kg, a po dobav l j a ču 132 kg . Pos to t ak 
m a s t i od 41°/o o t k u p l j e n o g ml i j eka iz­
nosio je 3,98%, a od k o n t r o l i r a n i h k r a v a 
4,13%. Vs dobav l j ača su č lanov i k o n t r o l ­
n i h ud ružen j a . Svi dobav l j ač i ima ju t e n ­
kove u k o j i m a se ml i j eko s p o m o ć u e lek­
t r i čne s t ru j e u r o k u od 2 s a t a ohladi n a 
2°C To omoguću je da se ml i j eko p r e u z i ­
m a svak i d r u g i dan . Ml i jeko se i spi tu je 
4 p u t a n a mjesec s p o k u s o m n a r e d u k ­
tazu . 
Mljekarska centrala Enskede, S tock­
h o l m (na p o d r u č j u g r a d a z v a n a Söder) 
j e na jveće pos t ro j en je MC. God. 1964. j e 
p u š t e n a u pogon, a p l a n i r a n a j e bila za 
k o n z u m n o ml i j eko u b o c a m a i k a n t a m a . 
10 godina k a s n i j e je u njoj pos t av l j en 
p r v i T e t r a S t a n d a r d s t ro j . 
Godišn je d o b a v l j a 92 000 000 kg m l i ­
jeka, i to u t e n k o v i m a , 2 000 000 k g v r h n j a 
i 5 000 000 k g o b r a n o g m l i j e k a . 
Centralna mljekara Enkeping ima spe ­
ci ja lne u r e đ a j e za p r o i z v o d n j u H ml i j eka 
i v r h n j a . Ci je lu p r o i z v o d n j u t a k v o g m l i ­
j e k a MC je k o n c e n t r i r a l a u toj ml j eka r i . 
Najnovi j i p ro i zvod »H-l ini je« M C je t u ­
čeno v r h n j e . M l j e k a r a i spo ruču je ml i j e ­
ko n e s amo n a p o d r u č j u MC, već i n a 
m n o g a d r u g a mjes ta . Os im v r h n j a u 
m l j e k a r i se p ro izvode i s i r ev i : P o r t 
Sa lu t i Keso ( jedna v r s t sv ježeg k rav l j eg 
sira) i voćni j ogu r t . 
M l j e k a r a n e m a svoj ih dobav l j ača , n e ­
go p r e u z i m a ml i j eko i v r h n j e , p r e m a p o ­
t reb i iz d r u g i h m l j e k a r a . 
Centralna mljekara Noorđkoping n a ­
lazi se u p o d r u č j u , gdje j e n a j v e ć a p r o ­
izvodnja m l i j e k a u Š v e d s k o j . N a d o m j e ­
st i la je 6 m a n j i h m l j e k a r a , ko je su l ikv i ­
d i ra le . M l j e k a r a p ro izvod i k o n z u m n o 
ml i jeko, mas l ac , s i r i m l j e č n i p r a šak . 
Ml j eka ra i m a d n e v n i k a p a c i t e t od 250 000 
1. P r i n a j v e ć e m p r i l i v u m l j e k a r a o b r a ­
đuje, odnosno p r e r a đ u j e , n a d a n 326 000 
1 ml i jeka . 
God. 1967. j e p o s t a v l j e n T e t r a r e x - s t r o j , 
d a b i se u s t a n o v i l o k a k a v će b i t i u sp j eh 
n a t rž i š tu k o d p r o d a j e m l i j e k a n e p o v r a t ­
n o m a m b a l a ž o m od 2 1. I n a č e se ml i j e ­
ko o p r e m a u T e t r a - S t a n d a r d a m a b a l a ž i 
po 1 i 0,5 1. 
Mljekara u Kristianstad. U n j u se i s ­
poruču je n a j v e ć a ko l i č ina m l i j e k a iz p o ­
k ra j ine S c h o n e n (Skäne). P u š t e n a j e u 
pogon 1939/40. G r a đ e n a j e u 3 e tape . 
Ml jeka ra opskrb l ju je n e s a m o K r i s t i a n ­
stad, već i Häs s l eho lm i d r u g a veća i m a ­
n ja mjes ta t e k u ć i m m l j e č n i m pro izvodi ­
ma . 
Dok godišnje dobav l ja 50 000 000 kg 
ml i jeka , d n e v n i kapac i t e t iznosi 35 000 1. 
P roda je godišnje 18 000 000 1 t e k u ć i h 
ml ječn ih pro izvoda , u g l a v n o m u T e t r a r e x 
i T e t r a e d e r - P (0,1 l i t ra) v r h n j a . P ro i z ­
vodi godišnje 800 t s i reva , i to 150 t 
Svecia, 60% u p l a s t i čn im fol i jama i 650 
t, t j . 45% se pa ra f in i r a . 
Vrhn je se šal je u C e n t r a l n u m a s l a r n u 
K a t t a r p , a v i š a k ml i j eka u j e d n u t v o r ­
n icu ml ječnog p r a š k a . 
Mlječni proizvodi za avionske putnike 
— (No 2/68) — S v r lo b r z i m p o r a s t o m 
avionskog s a o b r a ć a j a pos ta je sve v iše od 
značen ja o p s k r b a p u t n i k a m l j e č n i m p r o ­
izvodima. Dosad i m a m o o t o m e o s k u d n e 
obavi jest i . U jedno j v i jes t i iz A m e r i k e n a ­
vodi se u p o t r e b a ml ječn ih p ro izvoda kod 
p u t n i k a t amošn j ih av ionsk ih l ini ja . Od v e ­
ćih z r akop lovn ih k o m p a n i j a 8 se v r lo p o ­
h v a l n o izrazilo o kva l i t e t i m l i j e k a i m l j e č ­
n i h pro izvoda s e r v i r a n i h p u t n i c i m a . U 
p r v o m redu zah t i j eva se d o b a v a p o t p u n o 
svježeg ml i j eka G r a d - A k lase . 
O h r a b r u j u ć e je to d a j e d i r e k t o r većeg 
poduzeća , ko j e opsk rb l ju j e n a m i r n i c a m a 
z rakop lovne l ini je , po tv rd io d a a m e r i č k i 
av ionsk i pu tn i c i pona jv i še s m a t r a j u 
ml j ečne p ro izvode s a s t a v n i m d i j e lom svo­
j ih obroka. M e đ u os ta l im dolazi u obzir 
svježi mas lac , v r h n j e i sir. Ml i jeko se 
u p o t r e b l j a v a k a o osvježujuće piće . P o t e ­
škoće koje su n a s t a j a l e zbog k ise l jen ja 
v rhn ja , uk lon j ene su u p o t r e b o m v r h n j a 
u obroc ima (porc ioni ran im) k o j e m u je 
du l j a t ra jnos t . P r e m a p o d a c i m a p o t r o š e ­
no j e kod 5 već ih z r a k o p l o v n i h l in i ja u 
j edno j godini 666 250 ga lona (2 518 425 1) 
ml i jeka , 1 196 000 lb m a s l a c a (542 984 kg), 
198 000 lb (89 892 kg) s i ra i 186 000 lb co t ­
t age s i ra (84 444 kg). . 
I ako ovi podac i n i su k o m p l e t n i , i p ak 
iz toga se može uoči t i d a i m a m n o g o iz­
gleda da se poveća p o t r o š n j a m l i j e k a i 
ml ječn ih p ro izvoda kod a v i o n s k i h p u t ­
n ika . To vr i j ed i i za E v r o p u gdje se sve 
v iše povećava av ionsk i s aob raća j ( izvor: 
T h e Milk I n d u s t r y , 11/1967). 
Cijena mlijeka sa 3,7°/o masti za pro­
izvođače u nekim zemljama izvan EZT 
(No 13/68.) — U Br i t an i j i 104, D a n s k o j 
72, Švedskoj 132, F in sko j 126, Aus t r i j i 
110, Švicarskoj s d o s t a v o m u s a b i r a l i -
š te 153,5, a u S A D s d o s t a v o m u m l j e ­
k a r u 138 st. d i n a r a . 
Patvorenje maslaca u Belgiji (No 3/68) 
— U Belgij i j e o tk r iveno p a t v o r e n j e m a ­
slaca n a vel iko . Mas lac j e s ad ržavao 7 5 % 
život in jske m a s t i i 2 5 % iz d r u g i h k e m i j ­
sk ih pro izvoda . P r o d a v a o se u Belgiji , 
Africi i p r e d n j e m Ori jen tu . 
Proizvodnja ementalca iz ohlađenog 
mlijeka za vrijeme od 36 ili 48 sati (No 
3/68) — U Šv ica r sko j se obično proizvodi 
e m e n t a l a c iz veče rn jeg 12 sat i odležanog 
ml i j eka i j u t a r n j e g . Dešava se da os tane 
s t anov i t a kol ič ina ml i j eka koja n i je d o ­
vol jna za p ro i zvodn ju 1 h l j eba e m e n t a l ­
ca, p a j e p o t r e b n o t akvo ml i jeko po m o ­
gućnos t i oh lad i t i n a n i sku t e m p e r a t u r u i 
d rža t i ga do sl i jedećeg ju t r a , p a ga d o ­
d a t i j u t a r n j e m ml i j eku . 
U v o đ e n j e m n o v i h p o s t u p a k a pun jen j a 
i p r e š a n j a p o t r e b n o je s t anda rd i z i r a t i v e ­
l ič inu h l j ebova , p a se m o r a r a č u n a t i i s 
os tac ima m l i j e k a i to n e samo u z imsk im 
mjesec ima. S t i m e u vezi pos tav l j a se p i ­
t a n j e k a k o u t j eče h l a đ e n j e ml i j eka kroz 
du l j e v r e m e n a n a kva l i t e tu p ro izvedenog 
s i ra . K o d toga se m o r a ima t i n a u m u da 
je p o t r e b n o obus tav i t i p ro izvodnju s i ra u 
nedje l ju , p a se ml i jeko dobav l jeno u su ­
b o t u i ned je l ju m o r a p r e r a d i t i u p o n e ­
djel jak. 
Već p r i j e neko l iko godina pos tav l j en 
j e p r o b l e m p r e r a d e nisko h l ađenog m l i ­
j e k a ko je se č u v a 1 ili 2 d a n a u Grevze r 
i e m e n t a l a c . 
M e đ u n a r o d n i m l j e k a r s k i savez o d n o ­
sno n jegova komis i j a za p ro izvodn ju m l i ­
j e k a j e da la o t o m e izvješta j koji j e iz ­
r a d i o S w a r t l i n g . Iz n jega sl i jedi d a h l a ­
đ e n j e m l i j e k a i z m e đ u 0—5° C može u t j e ­
ca t i n e s a m o n a b a k t e r i j a l n e odnose, n e ­
go i n a k e m i j s k a i kemi j sko- f i z ika lna 
svo j s tva i to t i m više što se h l ad i n a nižu 
t e m p e r a t u r u i š to se du l je čuva kod n i s ­
k i h t e m p e r a t u r a . Zbog h idro l ize ml j ečne 
m a s t i po j av l ju j e se r a n k e t i j ivost , m e t a l n i 
okus , a nepovo l jno u t ječe i n a siri lo, t j . 
n a n j egovu sposobnos t g rušan ja . 
M e đ u t i m d o s a d a š n j a i skus tva u m l j e ­
k a r i H e r r e n z e i g s i r en j em n isko o h l a đ e ­
nog i du l j e č u v a n o g ml i j eka l jet i da la su 
z a d o v o l j a v a j u ć e r e z u l t a t e u pog ledu k v a ­
l i t e t e e m e n t a l a c a . 
U m e đ u v r e m e n u su se p rav i l i pokus i i 
u novoj p o k u s n o j s i r an i u Ue t t l i genu S a ­
veznog i s t r až ivačkog m l j e k a r s k o g zavoda 
L i e b e f e l d - B e r n . 
N a osnovu r e z u l t a t a dv i ju p o k u s n i h s e ­
r i j a i iz i s k u s t v a u s i r an i He r r enze ig p r o ­
izlazi d a j e m o g u ć e i l jeti iz n o r m a l n o g za 
s i r en j e sposobnog ml i j eka ko je se h l a d i 
n a n a j m a n j e 5° C i usk lad i š t i t i kod t e 
t e m p e r a t u r e p ro izves t i e m e n t a l a c p r v o ­
r a z r e d n e k v a l i t e t e . 
Die Molkerei Zeitung 
T R A Ž I N A M J E Š T E N J E 
STOJANOVIC MATO, rođen 25. 6. 1937. u Babinoj Gredi, završio je Mljekarsku 
školu u Kranju god. 1958. i istekao zvanje kvalificiranog mljekara. God. 1966. položio 
je ispit za visoku kvalifikaciju, sada je apsolvent Više poljoprivredne škole u Banja 
Luci kao vanredni student stočarskog smjera. 
Vojnu obavezu regulirao je god. 1960. Oženjen je i ima jedno dijete. 
Ima 8 godina radnog staža u mljekarstvu te je posljednjih pet godina poslovođa 
mljekare u Babinoj Gredi. 
Nastup na rad moguć je od 1. VII 1968. Voljan je raditi na svakom radnom 
mjestu na području SRH ili BiH, koje odgovara njegovim kvalifikacijama. 
Reflektanti neka se izravno obrate (M. Stojanović 44, Babina Greda) ili ovom 
Uredništvu (Zagreb, Ilica З 1 / 2 Ш ) uz naznaku kada može nastupiti dužnost i na 
koje radno mjesto. Treba navesti plaću, eventualno i mogućnost dobivanja stana. 
